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Hideki Takahashi : A white-flowered form of Veronicastrum sibiricum var. yezoense
??????????????????????????????????????????????
?Yamazaki 1993???????? Veronicastrum japonicum?Nakai?Yamazaki???????????
? V . sibiricum?L.?Pennell var. yezoense H.Hara????????????????????????
?????????? V . sibiricum var. zuccarinii?Koidz.?H.Hara?????????????????






Pennell var. yezoense H. Hara f.
albiflorum Hideki Takahashi, f.
nov.?Fig. 1?
Corolla alba, cetera ut in typo.
Holotype : Japan, Hokkaido, Sorachi
-shicho, Uryu-gun, Uryu-cho, Uryu-
numa mire, alt. 840?850 m. Jul. 23,
1998. H. Takahashi 25304?SAPS
46?.






Yamazaki, T. 1993. Veronicastrum.
Iwatsuki, K., Yamazaki, T., Bouf-
ford, D. E. and Ohba, H.?eds.?.




The Hokkaido University Museum,
Kita 10, Nishi 8, Kita-ku, Sapporo
060?0810, Japan?
Fig. 1. Veronicastrum sibiricum?L.?Pennell var. yezoense H.Hara f.
albiflorum Hideki Takahashi at Uryu-numa mire, Hokkaido?Jul.
23, 1998?.
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